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The cons加1ction “Johnki錨ed M創yon血e cb田k” in Modem Iαfandic 
IRIEKoji 
Keywords: Modem Icelandic, whole-p制 relation, body p紅t terms 
百出paper deals with Modern Icelandic senten,αs in which a part of the o吋ect is s戸C血.ed
by a p陀positional phrase ( such出血e English sentence “John 恒S舘d Mary on血e ch白k").
官1ere are about 30 verbs which can be used in血is type of cons位uction. A classification of 
these verbs is proposed, raking into consideration their usage 泊 related constructions.百1e
semantic prope凶.es of the verbs and those of nouns泊血e o吋配t position are discussed.官1e
body p訂t もerms that can be used in血is type of construction，出e modification血.ey undergo and 
their grammatical number are also examined. 
（いりえ・こうじ 博士課程）
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